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a dos nivells: la potencialitat com a detonant en la pràcti-


































l’experiència	del	present.	Per	exemple,	a	l’obra	La X marca 






























per famílies de militars. 






















PRIMER ACOSTAMENT AL TERRENY 
Al	maig	de	l’any	passat,	2018,	vaig	fer	aquesta	passejada	
per	les	ruïnes	d’Empúries,	mentre	feia	recerca	per	al	pro-


















































































































































14	 	 	 Reflexionaré	sobre	la	diferència	entre	“ser	en	acte”	i	“ser	en	
potencia”	al	marc	teòric	d’aquesta	investigació.


































































la investigació de possibles representacions de la potencia-
litat	a	partir	del	terreny	per	excavar.	Així	doncs,	l’explora-

































trobat o els agradaria trobar.
Aquesta	primera	fase	de	recerca	del	context	l’he	iniciat	


























































































































4.2 COSES QUE POTSER 
ESTAN SOTA TERRA
15



















































































































Pasar al acto (Salyut) (2014),	Lúa	Coderch
©La Capella






























































15	 	 	 Aquesta	citació,	referencia	el	text	de	C.	Ulises	Moulines	titulat	
“La	ciencia:	estructura	y	desarollo”	(1993)	(p.	154-155)




















conté	però	que	no	es	veu.	Bola de oro oculta bajo una 
capa de plata, de cobre, de hierro, de vidrio, de plástico, 
de mármol, de ladrillo, de madera y de hormigón aban-





















































Bola de oro oculta bajo una capa de plata, de cobre, de hierro, de vidrio, 
de plástico, de mármol, de ladrillo, de madera y de hormigón abandonada 
en un lugar indeterminado de España (2010) ,	David	Bestué
©David	Bestué
Reivindicar l’estat potencial i no passar 
mai a l’acte 





























































































L’any	200616 va començar un fenomen viral anomenat “un-



























































































me durant el primer curs del Màster en producció i recerca 















































































































































































ART I ARQUEÒLOGIA (A partir de l’article: 
Art: Letting-go beyond)
Les	reflexions	que	proposo	a	continuació	han	sorgit	en	


























































Callery Trench 10 (2003):


















































































































The Leskernik project (1995), 
Christopher Tilley © Christopher Tilley
Tate Thames dig (1999), Mark Dion 
©Mark Dion
 Trench 10 (2010), Simon Callery 
©Artimage.com.uk








durant la investigació.   























Passar a l’acte (Salyut)	(2014)	de	la	Lúa	Coderch,	Trust 
(2010)	del	col·lectiu	Claire	Fontaine,	i	Bola de oro oculta 
bajo una capa de plata, de cobre, de hierro, de plata, de 
plástico, de mármol, de ladrillo, de madera y de hormigón 




























































mirar el que no es veu;	i	un	pòster	elaborat	amb	tinta	foto-
cromàtica	amb	la	frase:	“No	es	troba	el	que	no	es	busca”.	
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				-	Una audioguía per mirar el que no es veu,	audioguía							
	 per	ser	escoltada	sobre	els	terrenys	sense	excavar		 	
	 d’Empúries.	
				-	Tierras sin reclamar,	acció	d’ocupació	d’una	part	de		 	
	 l’espai	sense	excavar	del	jaciment	durant	12	hores.	
Des	de	l’inici	de	la	meva	investigació	artística	sobre	la	





































14   Els	dos	llibres	amb	els	que	vaig	col·laborar	van	ser:	26 ga-
soline stations (2006) i Some more sonnets	(2011).,	així	com	en	la	creació	de	









penso en el marc conceptual i poso la tècnica i el format al 
servei	d’aquesta	idea.	Faig	servir	els	formats	amb	els	que	
em	sento	més	còmode	i	que	tinc	més	a	l’abast	i,	en	general,	




















	 	 Llibre	d’artista	dins	d’un	bloc	de	ciment	de		 	
	 	 26x31x9cm
 































































































15	 	 	 Aquesta	frase	aparèix	sovint	ens	els	diaris	escrits	per	Emili	
Gandía,	primer	coordinador	del	jaciment,	en	el	seu	primer	any	a	Empúries	
(1908).	L’he	volgut	incloure,	a	mode	d’homenatge,	i	perquè	certament	a	vega-
des no es troba res.
47
Bola de oro oculta bajo una capa de plata, de cobre, de 
hierro, de vidrio, de plástico, de mármol, de ladrillo, de 




UNA AUDIOGUÍA PER 



















































































en este desierto. 







Son tierras sin reclamar 













Son tierras sin reclamar 



































conqueridors	dels	Far	West,	en	un	acte	de	reclam	ridícul16.   
Detalls de l’acció
La duració de la ocupació del camp va ser de les 8 del 
vespre del divendres 10 de Maig de 2019 a les 8 del matí 




































	 -	El patrimonio: la construcción del pasado y del   
 futuro	(2014),	d’Horacio	Capel.	
	 -	A History of the World in 100 Objects	(2012),	de		 	
	 Neil	McGregor.	
	 -	Empúries a l’antiguitat tardana	(2014),	article	de		 	
 Lluís Buscató i Lluís Pons. 
	 -	Noucentisme i arqueologia. Emili Gandia i les   
 excavacions arqueològiques dels anys 1916 i    
 1917 a Roses (2002) article de Lluís Buscató 
	 -	La descoberta d’Empúries: les excavacions de   
 1846 i 1847	(2012),	escrit	per	Lluís	Buscató.	
	 -	 La troballa del mosaic del sacrifici d’Ifigènia a   
 Empúries i la seva posterior adquisició per la   
 comissió de monuments de Girona. Uns fets    
53
 poc coneguts (2002) escrit per Lluís Buscató i    
 Lluís Pons. 
	 -	L’entrevista	de	Douglas	Bailey	a	Margaret	Conkey			







Lluis Figueras: Director dels museus de Banyoles. Concreta-
ment	hi	contacto	per	parlar	sobre	el	museu	d’arqueologia	





FEBRER / MARÇ  2019
Investigo	sobre	materials	i	tècniques	per	a	la	creació	del	lli-
bre:	papers,	tipus	d’enquadernació	i	tècniques	d’impressió.	































	 	 -	Joaquim	Tremoleda	-	Arqueòleg	al	jaciment		 	
  des de 1982. 








































3. REFERENTS ESTÈTICS A	continuació	voldria	desgranar	totes	aquelles	obres	que	sento	que	han	tingut	un	pes	en	l’estètica	de	la	meva	peça.	
A	diferència	dels	referents	que	cito	a	la	tesina,	aquí	les	























































































Bola de oro oculta bajo una capa de plata, 
de cobre, de hierro, de plata, de plástico, de 
mármol, de ladrillo, de madera y de hormi-
gón abandonada en un lugar indetermina-























Plom, pergamí i paper (1992), Cristina Font
Sota	l’aparença	d’un	llibre	fet	de	paper	de	pergamí	trobem	
en	realitat	una	escultura	en	forma	de	llibre,	ja	que	el	llibre	











Poema per a trobar entremig dels fulls	(1986),	Plom, per-
gamí i paper	(1992),	i	Sense títol,	(1978)	estan	presents	












UNA AUDIOGUÍA PER 
ESCOLTAR EL QUE NO ES 
VEU
 























Hice la mili de marinero en Madrid (2018), 
Enric Farrés Durán

















Imatge	6.	Un	dels	moments	de	l’audioguia	Camí reial (2018) © Paco Amate
Imatge	7.	Durant	l’escolta	de	Hice la mili de marinero en Madrid, Madrid,	
Febrer 2018 © Alba Brisa
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Les dormeurs (1979), Sophie Calle
Sophie	Calle	ofereix	el	seu	llit	en	torns	de	vuit	hores	du-
rant una setmana per observar com amics i desconeguts 
hi	dormen.	Tot	i	que	són	allà	mateix,	davant	seu,	i	ella	els	
pot	fotografiar,	hi	ha	alguna	cosa	que	s’escapa	i	que	no	




estimular la nostra imaginació amb la idea de pernoctar 
sobre	un	terreny	on	mai	ningú	havia	dormit	abans	i	veure	si	
aquesta	idea	podia	afectar	també	als	nostres	somnis	aque-







estètica molt concreta de les manifestacions i les reivindica-








a	l’espai	públic	a	Room with a view	(2003),	com	a	l’espai	
privat a Les dormeurs (1979).
63
Encarar-me	a	aquest	projecte	m’ha	servit	sobretot	per	
aprendre a combinar dos elements: la pràctica i la teoria. 
Han	estat	moltes	hores	al	taller,	i	hi	ha	hagut	una	investiga-





















































































































































per ser les primeres en escoltar el meu torrent de dubtes 
i	pors	quan	el	projecte	encara	estava	verdíssim.	A	la	Lúa	





















































5.3 Creació de la portada del llibre
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5.4 Interior del llibre i pòster
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5.4 Interior del llibre i pòster
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5.5 Caixa de ciment
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